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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
ΝΕΑ ΤΗΣ EKE 
1. Στις αρχαιρεσίες της 31.1.80 εκλέχτηκαν τα διάφορα όργανα της Ε.Κ.Ε. 
των οποίων ή σύνθεση έχει ώς ακολούθως: 
α. Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Κ. Ταρλατζής 
'Αντιπρόεδρος: Ν. Γαλάνης 
Γεν. Γραμματέας: Μ. Βασάλος 
Ειδ. Γραμματέας: Θ. Άνανιάδης 
Ταμίας: Σ. Μαλλιαρής 
β. Εξελεγκτική 'Επιτροπή 
Ιωάννης Καραβαλάκης 
Άγγελος Παπαδόπουλος 
Γεώργιος Προίκας 
γ. 'Επιτροπή Συντάξεως Δελτίου 
'Αρ. Σεϊμένης 
Χρ. Παππούς 
Ι. Δημητριάδης 
Λουκ. Ευσταθίου 
Άλ. Σαραβάνος 
Τα μέλη της 'Επιτροπής Συντάξεως κατά την πρώτη συνεδρίαση 
εξέλεξαν ώς Πρόεδρο Συντάξεως τον Λ. Ευσταθίου. 
2. Τό Σεπτέμβριο τ.έ. πρόκειται να γίνουν στην Κύπρο οί Α' Έλληνο-
Κυπριακές Κτηνιατρικές Ημερίδες, οί όποιες θά διαρκέσουν 3-4 μέρες. Ό ­
σοι επιθυμούν νά λάβουν μέρος μπορούν να έλθουν σέ επαφή με τα γρα­
φεία τής Ε.Κ.Ε. γιά περισσότερες πληροφορίες. 
Σέ σύντομο χρονικό διάστημα αρχίζουν οί προετοιμασίες τοΰ 2ου Πα­
νελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, πού θά γίνει, αυτή τή φορά, στή Θεσ­
σαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες θά λάβετε μέ σχετική εγκύκλιο τής 
Ε.Κ.Ε. 
3. Τό 1978 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια άπό τήν ίδρυση γιά πρώτη φορά στο 
τόπο μας θέσεως Δημοσίου Κτηνιάτρου. 'Επειδή συμπληρώθηκαν 100 χρό­
νια άπό τότε, έγινε εΙσήγηση, νά εορτασθεί τό σημαντικό αυτό γεγονός, ύ­
στερα άπό αποφάσεις τοΰ Δ.Σ. πού θά ληφθούν σχετικά μέ τον εορτασμό 
τής εκατονταετήρίδος. 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΕΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
'Αριθ. 298769/5269 (ΦΕΚ Β' 446/5.5.80) 
Περί καθορισμού πινάκων επιτρεπομένων ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ουσιών ζωο­
τροφών, μέσα στα πλαίσια της διατροφής τών ζώων (αυξητικών παραγόντων 
κ.λπ.) και ανακλήσεως τών άδειων κυκλοφορίας προϊόντων με προσθετικές 
ουσίες μή αναγραφόμενες στους πίνακες. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τό άρθρο 19, του άπό 21.3.49 Β.Δ. «περί Κτηνιατρικών φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων», σέ συνδυασμό μέ τό άρθρον 18 του Ν.Δ. 3886/58 «περί 
διατιμήσεως τών αποκλειστικής κτηνιατρικής χρήσεως φαρμάκων, ιδιοσκευα­
σμάτων, βιολογικών προϊόντων και ενισχυτικών κτηνοτροφών». 
2. Τό Ν.Δ. 97/73 «περί αρμοδιοτήτων, οργανώσεως και λειτουργίας του 
Κρατικού 'Εργαστηρίου 'Ελέγχου Φαρμάκων καί συμπληρώσεως τών περί 
'Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου διατάξεων». 
3. Τις απόψεις της Υπηρεσίας Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου μας, 
όπως αυτές εκφράζονται στό, άπό 25.9.1978 Υπηρεσιακό της Σημείωμα προς 
τήν Υπηρεσία Κτηνιατρικής. 
4. Τήν Κ-110/21-12/79 Γνωμάτευση του Δ.Σ. τοΰ Κ.Ε.Ε.Φ., για τά προ­
σθετικά ζωοτροφών. 
5. Καί τήν 411134/9.11.1979, κοινή απόφαση τών Πρωθυπουργού καί 
Υπουργού Γεωργίας, γιά τήν ανάθεση ασκήσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυ­
πουργούς Γεωργίας, αποφασίζουμε: 
1. Άπό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1981, ή ενσωμάτωση προσθετικών ουσιών 
στις ζωοτροφές μέσα στά πλαίσια τής διατροφής τών ζώων, μέ σκοπό τήν αύ­
ξηση τών ζωικών αποδόσεων, επιτρέπεται μόνο γιά τίς ουσίες πού περιλαμβά­
νονται στό Παράρτημα Ι τής παρούσας καί σύμφωνα μέ τους όρους πού ανα­
γράφονται στους πίνακες αυτού τού παραρτήματος. 
2. 'Από τήν ίδια ημερομηνία, άδειες κυκλοφορίας προσθετικών προμειγμά-
των (FEED ADDIVITY PREMIXES) πού έχουν εκδοθεί, τών οποίων τά δρα­
στικά συστατικά δέν αναγράφονται στους πίνακες τοΰ παραρτήματος Ι τής 
παρούσης, ανακαλούμενες, παύουν νά ισχύουν. 
3. Είναι δυνατή, ή παρασκευή, είσαγωγή καί κυκλοφορία προσθετικών 
ζωοτροφών, σέ μορφή, απλή ή τυποποιημένου προσθετικού προμείγματος άπό 
εκείνα πού αναγράφονται σέ πίνακες τοΰ παραρτήμας II, άλλα μόνο ύστερα 
άπό τή χορήγηση σχετικής άδειας, πού θά εκδίδεται άπό τόν Υπουργό Γεωρ­
γίας, μέ γνωμοδότηση τού Δ.Σ. τοΰ Κ.Ε.Ε.Φ. 
— Γιά τήν έγκριση τέτοιων προϊόντων, οί ενδιαφερόμενοι, πρέπει νά κατα­
θέσουν φάκελλο στην Υπηρεσία Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, μέ 
όσα, βιβλιογραφικά, πειραματικά καί λοιπά στοιχεία τους ζητηθούν άπό τίς 
αρμόδιες Υπηρεσίες. 
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4. Οί παρασκευαστές, είσαγωγείς, αντιπρόσωποι και γενικά προμηθευτές, 
προσθετικών ζωοτροφών, τά όποια δέν ανήκουν στο παράρτημα Ι της παρού­
σας ή δέν άναποκρίνονται στις προϋποθέσεις πού αναγράφονται σ' αυτό, οφεί­
λουν να διαθέσουν ή ν' αποσύρουν άπα την Ελληνική αγορά τα ευρισκόμενα 
στην κατοχή τους προϊόντα, μέσα στό έτος 1980. 
5. Γιά τήν αποφυγή υπάρξεως αποθεμάτων άπαγορευομένων προϊόντων 
και μετά τή λήξη του τρέχοντος έτους ειδοποιούνται οί παραπάνω προμηθευ­
τές προσθετικών ζωοτροφών δτι, ενα δίμηνο μετά τή δημοσίευση της παρού­
σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα απαγορεύεται ή Εισαγωγή καί δέν 
θα ενεργείται θεώρηση τιμολογίων από τίς αρμόδιες υπηρεσίες, για προσθετι­
κές ουσίες ζωοτροφών ή τυποποιημένα προϊόντα τους (PREMIXES), πού δέν 
αναγράφονται στό παράρτημα Ι ή δέν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες 
άπό τό παράρτημα αυτό, προϋποθέσεις. 
Ή απόφαση αυτή νά δημοσιευθεί στην 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήναι, 26 Μαρτίου 1980 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ 
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ΠΕΡΙ TUN ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Α 
ΜΟΙΒΗΣ και αμοιβής διατηρήσεως ή διαφυλάξεως οίκοτρόφων ζώων εις 
ιδιωτικά ιατρεία, κλινικός και ενδιαιτήματα ζώων και περί φύλλων νοσηλείας. 
(Άποφ. 309427 ΦΕΚ Β' 395/21-4-80). 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Έχοντες ύπ' δψει, τάς διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 
604/1977 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών Ιατρείων, κλινικών και εν­
διαιτημάτων ζώων, άποφασίζομεν: 
"Αρθρον 1. 
Όρισμοί. 
Δια τήν έφαρμογήν της παρούσης νοούνται: 
α) Παραγωγικά ζώα εκείνα έκ τών θηλαστικών πτηνών, ιχθύων, εντόμων 
τά όποια διατηρούνται ύπό τών κατόχων των δια τήν παροχήν προϊόντων 
(κρέας, γάλα, μαλλί, τρίχες, δέρμα, ώά, μέλι κ.λ.π.) ή παροχήν εργασίας (Ελ-
ξιν, φύλαξιν ποιμνίων, κΰνες οδηγοί κ.λ.π.). 
β) Μή παραγωγικά εκείνα έκ της ανωτέρω κατηγορίας ζώων, τά όποια 
διατηρούνται έκ μέρους τών κατόχων των προς τον σκοπόν ψυχαγωγίας (ωδι­
κά πτηνά, διακοσμητικά, Γπποι ιπποδρόμου, κυνηγετικοί κΰνες, ερπετά, γαλαί), 
ώς καί οίονδήποτε έτερον είδος ζώων συντροφιάς. 
γ) Ύπηρεσίαι εντός Κτηνιατρείου ή Κλινικής, αί προσφερόμενοι εντός 
τού χώρου του Κτηνιατρείου ή Κλινικής τοΰ Κτηνιάτρου πάσης φύσεως υπη­
ρεσίας (έξέτασις, θεραπευτική αγωγή, εργαστηριακοί ερευναι, νεκροψία, έ'κδο-
σις πιστοποιητικού κ.λ.π.). 
'Αρθρον 2. 
Άμοιβαί. 
Καθορίζεται, ώς κατώτατον οριον αμοιβής διά τήν παροχήν κτηνιατρικής 
φύσεως υπηρεσιών ύπό τών ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών, 'Ενδιαιτημάτων 
ζώων, τό έναντι έκαστου ζώου άναγραφόμενον ποσόν, ώς ακολούθως: 
Δρχ. 
1. Παροχή συμβουλών, συνταγών κ.λ.π 200 
2. 'Έκδοσις Κτηνιατρικής γνωματεύσεως μετά 
άπό συμμετοχή εις συμβούλια 1.000 
3. 'Εκτέλεση όροεμβολιοθεραπείας διά 
προληπτικούς καί θεραπευτικούς σκοπούς: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 50 
Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 150 
β) Μικρά παραγωγικά ζώα 10 
Μικρά μή παραγωγικά ζώα 300 
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γ) Πτηνά παραγωγικά 3 
Πτηνά μη παραγωγικά 50 
4. Άπλαί επισκέψεις: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 250 
β) Μεγάλα μη παραγωγικά ζώα 400 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 100 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 400 
ε) Πτηνά κόνικλοι 100 
5. Κτηνιατρική γνωμάτευση μετ' επισκέψεως: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 300 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 200 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα ^ 400 
ε) Πτηνά - κόκικλοι 150 
6. Νεκροτομή μετά γνωματεύσεως: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.800 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 500 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 1.500 
ε) Πτηνά - κόνικλοι 150 
7. Καισαρική τομή: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 2.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 3.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 700 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 2.500 
8. Έπέμβασις επί δυστοκίας: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 700 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 2.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 350 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 700 
ε) Πτηνά - κόνικλοι 100 
9. Έπέμβασις επί δυστοκίας μετά έμβρυοτομίας: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 2.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 700 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 1.500 
10. Ωοθηκεκτομή: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 2.500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 700 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 2.000 
ε) Πτηνά - κόνικλοι 50 
11. Άποκόλλησις πλακουντος: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 700 
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β) Μεγάλα μη παραγωγικά ζώα 2.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 300 
δ) Μικρά μη παραγωγικά ζώα 500 
12. Άνάταξις μήτρας: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.000 
β) Μεγάλα μη παραγωγικά ζώα 1.500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 500 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 1.000 
13. Έπέμβασις επί προπτώσεως κόλπου 
(άνάταξις - συρραφή αΙδοίου): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 300 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 500 
14. Έξέτασις κυοφορίας (διά ψηλαφίσεως 
μέσω απευθυσμένου ή ετέρου μέσου): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 300 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 150 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 250 
15. Επεμβάσεις επί ατρησίας θηλών μαστού: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 200 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 400 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 100 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 300 
16. Έξέτασις γεννητικού συστήματος και 
ενδομητρική εγχυσις: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 200 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 400 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 150 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 400 
17. Έπέμβασις επί τών ωοθηκών (ρήξις κύστεων, 
έκπυρήνωση ώχροϋ σωματίου, ένδοκυστική έγχυση κλπ.): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 300 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 600 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 200 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα Α 300 
18. Έκτομήσεις αρρένων: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 600 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 250 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 400 
ε) Πτηνά - κόνικλοι 50 
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19. Σύνθλιψις σπερματικού τόνου: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 250 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 150 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 250 
20. Γαστροτομή: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 2.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 500 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 1.500 
21. Εγχείριση Κήλης (απλής): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 400 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 700 
22. Παρακέντηση μεγ. κοιλίας ή τυφλού εντέρου: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 800 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 300 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 500 
23. Επεμβάσεις επί οδόντων (τριβή μετά 
πλύσεως, εξαγωγή): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 400 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 600 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 250 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 400 
24. Τραχειοτομή: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα , 1.500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 300 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 500 
25. 'Ανάταξη και επίδεση κατεαγόντων οστών: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 700 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 400 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 700 
26. Όστεοσύνδεση : 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 2.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 3.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 1.000 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 2.000 
27. Άφαίρεσις νεοπλάσματος (εξωτερικού): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 700 
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β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.300 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 500 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 1.500 
28. Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις (διάνοιξη επιπόλαιου 
αποστήματος, περιποίηση, επίδεση τραύματος, 
συρραφή τραύματος, άπότμηση ουράς, ώτων κλπ.): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 750 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 400 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 700 
29. Καυτή ριασμοί (γενικώς): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 250 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 150 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 250 
30. Τενοντοτομία ή νευρεκτομία: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα: 750 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 300 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 500 
31. Επεμβάσεις επί οπλής (ρωγμή, ήλοπάτημα, 
εγχείριση πλαγίου χόνδρου κλπ.): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 300 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 200 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 400 
32. Εισαγωγή σωλήνος εντός του οισοφάγου: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 300 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 200 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 400 
33. Άφαίμαξις (πλέον της επισκέψεως): 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 150 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 250 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 100 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 200 
34. Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 250 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 400 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 150 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 200 
35. Ενέσεις (πλέον της επισκέψεως ή 
άλλης επεμβάσεως): 
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α) Ύποδόρειος, ενδομυϊκή, μεγάλα ζώα και μικρά 
οιασδήποτε κατηγορίας εκάστη 25 
β) 'Ενδοφλέβιος - ένδοτραχειακή, μεγάλα ζώα 
και μικρά οίασδήποτε κατηγορίας εκάστη 100 
γ) 'Ενδοφλέβιος φυσιολογικός ορός στάγδην 300 
δ) 'Ενδοφλέβιος φυσιολογικός ορός στάγδην μικρά ζώα 500 
36. Γενική νάρκωση 1.000 
37. 'Έξοδα χειρουργείου 800 
38. 'Εξόρυξη οφθαλμού: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 800 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 200 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα . 1.500 
39. 'Αφαίρεση αλλότριων σωμάτων: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 400 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 700 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 250 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 400 
40. Κένωσις υγρών διά παρακεντήσεως: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 1.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 250 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 800 
41. Διάνοιξις πρωκτού επί ατρησίας νεογέννητων: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 700 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 350 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 500 
42. Άφαίρεσις ούρολίθων και σιαλολίθων: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 2.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 500 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 1.000 
43. Άπότμησις μήτρας: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.500 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 2.500 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 1.000 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 2.000 
44. Διάτρηση μετωπικών - ρινικών κοιλοτήτων: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 1.000 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 2.000 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 500 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 1.000 
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45. 'Εργαστηριακές εξετάσεις δι' οιανδήποτε κατηγορίαν ζώων: 
α) 'Απλή μικροσκοπική έξέτασις 300 
β) Γενική εξέταση ουρών 500 
γ) Γενική εξέταση αίματος 700 
δ) 'Απομόνωση μικροοργανισμών (δια καλλιεργειών 
και αντιβιογράμματος 1.000 
ε) 'Ενοφθαλμισμός επί μικρών πειραματόζωων 1.000 
στ) Όρροαντιδράσεις γενικώς εκάστη 300 
ζ) Έξέτασις κοπράνων 300 
η) Παρασκευή αύτεμβολίου 1.000 
θ) Μικροβιολογική έξέτ. γάλακτος 300 
ι) 'Ιστολογική εξέταση 1.000 
κ) Ποιοτική ή μικροβιολογική εξέταση ζωοτροφών 1.000 
κα) 'Ανίχνευση ποσοτική (βιταμινών, 
χημειοθεραπευτικών κλπ.) 1.500 
κβ) 'Ακτινολογική εξέταση 1.000 
κγ) 'Εξέταση καταλ/τος εδωδίμων προϊόντων, 
προϊόντων ζωικής προελεύσεως 2.000 
46. Δικαιώματα ένσταυλισμοο, διαφυλάξεως, 
περιποιήσεως, διατροφής κλπ. οίκοτρόφων 
ζώων εις Κτην. Κλινικός και ενδιαιτημάτων 
ζώων δια 24ωρον διαμονήν: 
Α. Κλινικές: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 300 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 400 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 200 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 300 
Β. 'Ενδιαιτήματα: 
α) Μεγάλα παραγωγικά ζώα 200 
β) Μεγάλα μή παραγωγικά ζώα 400 
γ) Μικρά παραγωγικά ζώα 150 
δ) Μικρά μή παραγωγικά ζώα 200 
Άρθρον 3. 
Διαφοροποιημένοι άμοιβαί. 
1. Διά τήν παροχήν κτηνιατρικών υπηρεσιών πραγματοποιούμενων άπό 
της 21ης εως 08.00 ώρας καθώς και κατά τις εξαιρέσιμους αργίας καί Κυριά­
κος είσπράτεται αμοιβή προσηυξημένη κατά 75% έπί της προβλεπομένης υπό 
του άρθρου 2 κατωτάτης τοιαύτης κατά περίπτωσιν. 
2. Δι' εκαστον έπί πλέον του ενός ζώου του αύτου ιδιοκτήτου καί μέχρις 
πέντε ζώων είσπράττεται αμοιβή ϊση προς τό ήμισυ της προβλεπομένης υπό 
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τού άρθρου 2 κατωτάτης τοιαύτης ενώ δια πέραν των πέντε ζώων εισπράττε­
ται αμοιβή ίση προς τό εν τέταρτον (1/4) αυτής. 
3. Είς ας περιπτώσεις ή αμοιβή μιας εξετάσεως ή επεμβάσεως δέν αναφέ­
ρεται εις τάς εν άρθρφ 2 τής παρούσης διαλαμβανόμενος τοιαύτας, καθορι-
σθήσεται δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας των ενδιαφερομένων, λαμβανομένων ύπ' ό­
ψιν συναφών περιπτώσεων, τών ιδιαιτέρων δυσχερειών άς παρουσιάζει ή έκτέ-
λεσις ταύτης ή και οιουδήποτε ετέρου στοιχείου. 
"Αρθρον 4. 
Ύποχρεωτικαί άμοιβαί. 
1. 'Απαγορεύεται ή εϊσπραξις ύπό τών 'Ιατρείων, Κλινικών και 'Ενδιαιτη­
μάτων Ζώων μειωμένων τών δια τής παρούσης καθοριζομένων κατωτάτων 
ορίων αμοιβών, δι' έκάστην περίπτωσιν παροχής πάσης φύσεως κτηνιατρικών 
υπηρεσιών. 
2. 'Ωσαύτως απαγορεύεται ή εϊσπραξις αμοιβής ηύξημένων τών ύπό τής 
παρούσης καθοριζομένων κατωτάτων ορίων αμοιβών δι' έκάστην περίπτωσιν 
παροχής πάσης φύσεως κτηνιατρικών υπηρεσιών ύπό: 
α) Τών κατωτέρω καταστημάτων οσάκις: 
αα) Παρέχουν τίς υπηρεσίες των σέ αποδεδειγμένως άπορους γεωργοκτη-
νοτρόφους και ανάπηρα άτομα κατέχοντα ζώα συντροφιάς, και 
ββ) Ή καταβολή τής αμοιβής βαρύνει τό Δημόσιον, τά Ν.Π.Δ.Δ. τους Ο-
ΤΑ, τάς Ζωοφιλικάς 'Οργανώσεις και τους Γεωργοκτηνοτροφικούς Συνεταιρι­
σμούς. 
β) Τών Κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών καί υπαλλήλων 
'Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. καί Α.Τ.Ε., κεκτημένων την σχετι-
κήν είδικήν άδειαν ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος. 
γ) Τών συνταξιούχων Κτηνιάτρων τής προηγουμένης περιπτώσεως μή 
συνταξιοδοτουμένων εισέτι εκ μέρους του Τ.Σ.Α.Υ. 
'Αρθρον 5. 
Φύλλο νοσηλείας. 
Τό υποχρεωτικώς, κατά τίς διατάξεις τής παρ. 2 τού άρθρου 11 του Ν. 
604/1977, τηρούμενο υπό τών λειτουργουσών Κτηνιατρικών κλινικών, δια τά 
νοσηλευόμενα μικρά καί μεγάλα ζώα, φύλλο νοσηλείας συντάσσεται για κάθε 
ένα άπό τά χαρακτηριζόμενα σαν εσωτερικά ζώα, διατυπούμενον ώς τό εν τέ­
λει τής παρούσης παρατιθέμενον υπόδειγμα τό αντίγραφο τού οποίου αναρτά­
ται σέ πινακίδα τοποθετημένην άνωθεν του χώρου παραμονής του ζώου. 
'Αρθρον 6. 
1. Ή τήρηση τών ύπό τής παρούσης προβλεπομένων τέλει ύπό τήν έπο-
πτείαν τών κατά τόπους άρμοδκον Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καί σέ συνεργα­
σία μετά τών αρμοδίων επαγγελματικών οργανώσεων. 
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2. Αϊ παραβάσεις της παρούσης-άποτελούσαι πειθαρχικά παραπτώματα 
κατά το άρθρον 13, παρ. 2 του Ν.Δ. 943/1971 «περί ιδρύσεως Γεωτεχνικού 
'Επιμελητηρίου Ελλάδος» τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τοΰ ίδιου άρθρου 
και τοΰ άρθρου 14 τοΰ αυτού Ν.Δ/τος. 
Ή ίσχύς της παρούσης άρχεται άπό της δημοσιεύσεως της δια της Εφη­
μερίδος της Κυβερνήσεως. 
'Αθήναι, 12 'Απριλίου 1980 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ 
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